
















大撃院撃生瞥皐士 小 津 茂
Experimentelle Erforschung iiber die Gewinnung allgemeiner 
aktiver Immunit詰tmittels der kutanen Applikation der 
lmmunogene als Salben 
V. Mitteilung: Vergleich der i. v. Einspritzung des Typhussbazillen-
Koktigens mit seiner ausserlichen kutanen Applikation als Salbe 
in der Erzeugung des spezifischen Agglutinins im zirku－‘ 
Jierenden Blute bei normalen Kaninchen 
Von 
Dr. S. Ozu 
〔Ausdem Laborntorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(ProιDr. R. To ikata）〕
¥'ir haben bei normalen ausgewachsenen Kaninchen r,25 ccm des Typhusbazillen-Koktigens 
einerseits in die. Ohrvene eingespritzt, ahdererseits als .eine Salbe 24 Stunden Jang auf einer 
beli巴bigenStelle (4,5 cm~） der dぞpiliertenRiickenhaut appliziert und dann den Titer im zirkulie-
renden Blute nachweisb乱renspezifischen, gegen Typhushazillen gerichteten Agglutinins verfolgt. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus folgender Tabelle hervor: 
Tabelle 1 
.,pie v~四ch也b回E d凶 Titersdes gegen Typhuol>azillen gerich teten Agglutinins im zirkulie-
renden Blute der mit i. v. Einspritzung des Immunogens bzw. mit der Applikation der I皿muno-
gensalue vorLehandelten Kaninchen （：＼！川elwertevon je 3 T町en）・
Tiere waren V~；~！~~nintiter vor der I nach <ler ndlung i u.ム am
vorbehandelt mil 
Vorbehandl町 5・T判 7.Toge I •I.I平 I15.'l'age I 20.Tng~ I 25.叫 30.T申
i. v. Injektion I 1267 I附 Ilめ7I併7 / 667 / 500 I 500 
Salbenapplil、ation 367 I伽／ 767 / 633 I 567 I 433 / 433 
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Zusammenfassung 
1. Bei <ler i. v. Injektion des Immunogens (des Koktigens) wurde der maximale Agglutト
nintiter am 7・Tageherbeigef泊hrtund betrug 1 : 1933・
2. Demgegenuber war der maximale Agglutinintiter bei der 24 stilndigen iiusseren Appli-
kation desselben Immnnogens in derselben Menge als Salbe erst am I I. Tage festgestellt worden 
und envies sich als I : 767. 
3. Fur die Beantwortung der Frage, ob der Applikation der lmrnunogensalbe auf der 
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Mt表腸Lチフス「菌ιコタチゲy,l.25'A:静脈内注射ユヨル血中凝集ヨミノJ産生（家兎第44披）




甘十 ｜＋ ｜＋＋｜＋｜＋ ＋ ｜＋・－’－ ＇ー










第 2表腸Lチフ ス1菌Lコクチゲy 守1.25銘静脈内注射＝ヨル血中凝集素ノ産生〈家兎第46務）
血清締度I20 J '*o ! soい001刈400j吋別加
~ ー 一
5日 術情情＋＋＋＋＋ ｜＋ 一 ー 一
7日 廿f f十 tit 廿十 tit ++ ++ ー 一 一
］］日 tit tit怖情＋＋＋＋ ー ー 一
15日 甘十 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー
20日 廿f 官十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 ー
25日 tit 僻甘f 朴＋＋＋ ー
30日 一
チゲン可1.25銘静脈内注射ユヨル血中凝集素／産生（家兎第3)j皮）
血済稀蒋度 I20 I 40I so/ 100／刈吋州剖0J1000





















第 4表腸ιチフス「菌Lヨクチゲy守軟膏2瓦貼用＝ヨ Jレ血中凝集素／ i牽生（家兎第4.j~放）
血清綿度 I:to 140 1 so I叫到。｜叫叫加。｜附1ji叫200仰 01400仰
》 1～ ＋ ＋ 1相官
ー 一 一 一 一
5日 廿f 村十 ＋ ＋一 一
． ．－ 
7日 骨f 制十 ＋ ＋ー 一 一
11日 官f 制f＋ ＋一 一 一
15日 廿f 甘f ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 一 一
20日 廿f 甘f ＋ ＋ ＋ →－ 一 一
25日 官十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一
30日 却時 側t ＋ ＋ ＋ ＋ 


















第 6表腸Lチ 7 ス1菌Lコクチゲン1軟膏2叉貼用＝ヨル血中凝集素ノ産生（家兎第2競）
血清稀樗度 j20 j 40 j soI川州叫州ω仰
7い竺一＋ ＋ ＋ 一 一 一 一
骨十 ＋ ＋ ＋ ＋＋ 一 一
7日 廿f 甘f ＋ ＋ ＋＋＋ ＋ 一 一 一 ー 一
11日 廿f 村f 制f ＋ ＋＋＋ ＋ 一 ー 一 一 一
15日 制f 情十 制f ＋ ＋＋ ＋一 一 一 一 一 ー
20日 廿f 甘十 甘十 ＋ ＋＋ ＋一 一 一 一 一
25日 官十 制f 骨十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 一 一 一
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所見栂括
上記ノ貰験結果カラ卒均凝集憤ヲ第7表及ビ第1闘＝示シタn
第 7 表各免疫~遺品ヲ Jレ血中凝集素ノ消長（3頭平均）
一主l直江 九日 7日 11日 15日 20日 25日 :io日
80 1267 1933 1267 967 667 500 500 





















































シテ第5日間ニ 1:1267，第7日目＝最高 1: 1933トナツタ。
5) 最高凝集憤ヲ比較スルト，静脈内注射＝ヨルモノノ方ガ軟背貼用ニヨルモノ F方ヨリモ
767 :1933=100: 252ノ比ニ於テ逢カニ大デアツタn
